












































2000/1/24 < = 2/7 < = 1/31 * アイオワ州、党員集会
















終確定結果：ブッシュ、 2,912,790(49%)、ゴア、 2,912,253(49%)、差 537票
(0.00009%)。総投票数、 5,963,070。>
200111121 I大統領就任式
＊ 当初、 1/31の予定を、 2/7に変更したが、さらに 1/24に変更。
























































































































































く共和党候補： R、民主党候補： D> 
































ビ討論が大きな効果をもったと考えられる。<CBS News Poll, Jan 15-17, 2001. >。

















＼ 全体 民主党 共和党 支持無し
バウアー 1% 1% 1% 
ブッシュ 26 27 24 
フォーブス 5 6 4 
ハッチ 1 1 3 
キーズ 12 15 7 
マッケイン 36 33 43 
引き分け 6 6 5 
DK/NA* 13 11 13 
< cbsnews. com > 
* < Don't knowとNoAnswer, わからない／無回答、の意＞
く表8> テレビ討論でどちらが良くやったと思うか？
--全体 民主党 共和党 支持無しアル・ゴア 34% 37% 29% 
ビル・ブラッドレー 33 31 38 
引き分け 20 19 22 
DK/NA 13 13 11 




















































2/8 2/19 2/22 2/22 2/29 
デラウエア サりスカ甘うイナ ミシガン アリゾナ バージニア
予備選 予備選 予備選 予備選 予備選
オー プン オー プン オー プン オー プン オー プン
ブッシュ・テキサス州知事 51% 53% 43% 36% 53% 
マケイン上院議員 25%* 42% 50% 60% 44% 
フォー ブス・出版杜経営 20%** 
キース国務次官補 4% 5% 5% 3% 3% 























ヴァー ジニア ミシガン サウスカロライナ ヴァージニア
ミシガン
カロライナ Bush McCain Bush McCain Bush McCain 
61% 63 48 共和党 69% 26 69% 28 66% 29 
30 29 35 支持政党無し 34 60 31 64 26 67 ， 8 17 民主党 18 79 11 87 10 82 
61 55 45 保守的 65% 29 69% 27 60% 31 
29 33 37 中立 37 59 35 62 33 64 
10 12 17 リベラル 34 63 27 69 16 78 
< newyorktimes.com 3/1/2000 > 
＊選挙当日のVoterNews Serviceによる出口調査による。 AP及びMSNBC・CNNより。
これらの 3州の共和党予備選挙を通じて、 2つの興味深い点が見られる。政党支持 (Party










































































カリフォルニア州 162 367 
ニューヨーク州 101 243 
オハイオ州 69 146 
マサチューセッツ州 37 93 
コネテイカット州 25 54 
ミズリー州 35 75 


















＼ 共和党 民主党ブッシュ マッケイン ゴア
カリフォルニア＊＊ 27 21 28 
ニューヨーク 45 39 62 
オハイオ 56 32 71 
マサチュウセッツ 30 59 














＼ 共和 民主プライマリ ブッシュ マッケイン ゴア ブラッドレー
カリフォルニア CL 60 35 81 18 
ニューヨーク CL 51 43 65 34 
コネテイカット CL 46 49 55 42 
オハイオ OP 58 37 73 25 
マサチューセッツ OP 32 64 60 38 
ミズリー OP 58 35 65 34 





















































































































































































会の様子を要約しておこう。<「TheWashington Post」、 8月14日、朝刊、 2000Democratic 
National Convention Preview、より＞。

















































＼ 7/31/00 8/1/00 8/2/00 8/3/00 
Bush 48% 49% 47% 49% 
Gore 38% 36% 34% 31% 
Nader 3% 4% 6% 6% 
Buchanan 1% 1% 2% 2% 
Undecided 11% 10% 12% 12% 
< Terrance Group調査より＞
* 8/13 -17/ 2000, 毎日 500人のregistered"likely" votersを
調査。
く表 16> 民主党全国党大会中の支持率の動き
＼ 8/15/00 8/16/00 8/17/00 8/18/00 
Bush 47% 48% 48% 45% 
Gore 38% 37% 37% 40% 
Nader 4% 4% 3% 3% 
Buchanan 1% 2% 2% 1% 
Undecided 9% 9% 10% 10% 
< Terrance Group調査より＞



















































共和党支持 支持なし 民主党支持 大統領候補支持率
9/29-10/1: 34% 31% 35% Tie 
9/30-10/2: 33 31 36 Gore 
10/1-3:*l 33 29 38 Gore 
10/2-4: 30 33 37 Gore 
10/3-5: 34 32 34 Gore 
10/4-6: 38 32 30 Bush 
10/5-7: 39 31 31 Bush 
10/6-8: 37 30 32 Bush 
10/7-9:*2 35 31 34 Bush 
< Gallup Tracking Likely Voter Sampleによる政党支持率＞









































く表 18、参照＞。<washingtonpost.com 11/1/2000 Richard Morin and Claudia Deane、


























Undecided: 158 Bush: 209 
喜言
* Bush: 254 
置言狐言疇贔戸足暑胃~;;く信呈｀万誓聾A
Undecided: 154 Bush: 209 
鬱苫図鸞鸞｀囚•~:tw::l鸞応尋尋
Undecided: 128 Bush: 205 
攣瓢心言：亨曇置誓己旦誓疇彎石覧
Gore: 171 Undecided: 150 Bush: 244 
一喜言碍屑言霞疇鬱鸞 ＾巴亨噂墨澤. ,・ .... ， 虚冒衿力恋亨謬嘉翠斐虞鼠疇亨｀｀わ退疇長
Gore: 77 Undecided: 282 Bush: 176 
● Gore げ Undecided● Bush 
* Undecided: 15 













結成し、報告書を早くも翌年4月には出版・刊行していることからも伺える。<The New York 
Times, 36 Days, 2001. The Washington Post, DEADLOCK, 2001. 参照＞。
さて、フロリダ州での開票騒動の経過について、ごく簡略にまとめると以下のようになる。
< asahi.com 2000/12/14、ほか、参照＞。





















News, CBS News, CNN, Fox News, ABC News, そしてAP通信社が、大連合して結成した、




























































































































アル・ゴア 48,707,413 獲得選挙人 255*1 
ジョージ ・W・ブッシュ 48,609,640 獲得選挙人 246*1 








































































































一 一 一一* George W. Bush (共和党） 271 50,456,169 48 
George W. Bush (緑の党） ? 2,831,066 ?
< washingtonpost. com> *勝者 (2000/12/21、現在） ＊＊選挙人数： 538人





































BUSH GORE NADER 
PARTY ID DEMOCRAT 11% 86% 2% 
REPUBLICAN 91 8 1 
IND/OTHER 47 45 6 
VOTE BY IDEOLOGY LIBERAL 13 80 6 
MODERATE 44 52 2 
CONSERV 81 17 1 
ROW VOTED IN 1996 CLINTON 15 82 2 
DOLE 91 7 1 
PEROT 63 27 7 
OTHER 52 26 15 












BUSH GORE NADER 
VOTE BY GENDER MALE 53 42 3 
FEMALE 43 54 2 
VOTE BY RACE WHITE 54 42 3 
BLACK 8 90 1 
HISP 35 62 2 
ASIAN 41 55 3 
OTHER 39 55 4 
UNION MEMBER YES 37 59 3 























BUSH GORE NADER 
VOTE BY INCOME LESS $15,000 37 57 4 
$15-30,000 41 54 3 
$30-50,000 47 49 2 
$50-75,000 51 46 2 
$75-100,00 52 45 2 
OYER $100,000 54 43 2 
FAMILY'S FINANCES VS 4 YEANS AGO BETTER 36 61 2 
WORSE 63 33 4 
SAME 61 35 3 
OWN STOCKS? YES 51 47 2 
NO 45 52 3 
VOTE BY CLASS UPPER 39 58 3 
UPPER-MIDDLE 53 43 3 
MIDDLE 49 48 2 











BUSH GORE NADER 
VOTE BY RELIGION PROTESTANT 56 42 2 
CATHOLIC 47 50 2 
JEWISH 19 79 1 
OTHER 28 62 7 
NONE 30 61 
ATTEND RELIGIOUS SERVICES MORE WEEKLY 63 36 1 
WEEKLY 57 40 2 
MONTHLY 46 51 2 
SELDOM 42 54 3 








BUSH GORE NADER 
WRERE DO YOU LIVE? CITY 36 61 2 
SUBURB 49 47 3 
RURAL 59 38 2 
VOTE 8Y REGION EAST 39 56 3 
MIDWEST 49 48 2 
SOOTH 55 43 1 























































































































































































































とく、 ABCNews, CBS News, CNN, Fox News, ABC News, そしてAP通信社が大連合
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c,'1> c,'1> 虚‘尋 <o❖q' 尋 <o❖q'~,§>
39%56% 49% 60% 47% 52% Conservative 53% 31% 70% 30% 60%30% 70% 40% 59%36% 60%42% 
40 33 40 33 37 35 Moderate 38 42 22 52 31 57 25 50 35 41 30 42 
21 11 11 7 16 13 Liberal 8 27 7 19 9 13 5 10 6 23 9 15 
Csoef olrvneslis gdpieoar utr s hem-8%22% 24% 20% 12% 15% 10% 6% 29% 8% 34% 9% 23% 9% 16% 8% 16%13% 
right 
86 72 72 75 84 81 oNf ort epliagrt ious right 79 90 64 87 61 88 70 87 81 88 78 85 
34%60% 72% 91% 75% 72% Republican 54% 23% 74%39% 86%52% 89% 71% 89%61% 84%63% 
57 31 21 18 22 27 Independent 44 64 23 41 12 34 11 27 9 35 16 34 ， ， 6 1 3 2 Democrat 3 13 3 20 2 13 ゜3 1 4 ゜3 
<newyorktimes.com 3/9/2000> 
く付表3> スーパーチューズデーでの主要6州での結果（民主党）
PERCENT OF TOTAL OPEN PRIMARIES CLOSED PRIMARIES 
念
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54%49% 48% 50% 55% 54% Liberal 151 % 62% 149% 53% 142% 61 % 145% 64% 158% 56% 151 %61 % 
37 41 41 42 33 37 Moderate 30 31 43 41 47 26 46 29 34 31 40 31 
9 10 11 8 12 9 C onservat1ve 10 7 9 6 1 13 9 7 8 14 9 8 
27% 23% 42% 22% 32% 36% Union membe 
household 28% 24% %17% 45%34% 23%21% 33 %28% 
70% 77% 76% 86% 75% 84% Democrat 76% 65% 84% 70% 83%60% 88% 77% 82%60% 90%74% 
26 20 20 13 22 15 Independent 23 29 14 27 14 34 10 20 15 28 10 22 
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A Study of U.S. Presidential Election 2000 
-Processes of Electral Decision-Making in the Age of 
Media Politics -
AKUTO Hiroshi 
The author tries to discuss and analyze impact and influence that mass media reporting 
had on the decision-making processes of people's voting behavior in the United States 
presidential election in 2000, primarily through the use of polling data. 
First, I would like to describe the various events prepared and produced by both the 
Democratic and Republican Parties and their campaigners, and the electorates'responses 
to them, at the time of primary elections in each state, at the time of national conventions 
of both parties, and at the time of three successive TV debates, focusing on the impact of 
these media events and their media coverage. 
Second, we will discuss the election results of popular votes in November. There was 
considerable confusion in TV news programs over the reporting of election turnouts, and 
there also occurred unusual fights and struggles over who won in both the Florida State 
and Federal courts. 
In concluding these discussions, we can analyze the enormous impact of media on the 
decision-making processes of the electorate. Furthermore, through this analysis, we will 
be able to propose some revisions and reforms of the present sysytem of the U.S. Presidential 
Election. 
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